


















































5.強磁場下におけるFe-Mn-C合金の γ- ど′- α′マルテンサイト変態
6.1次元2バンドtight-bindingモデルにおけるStarkladder状態
7.GaAs/AIGaAsヘテロ構造のメゾスコピック系における量子伝導
8.Bi系酸化物高温超伝導体における電流磁気効果
9.溶液中分子の高速緩和過程一時間分解発光 ･ホールバーニング分光
10.分子性結晶中にドープされたpentaceneからの発光の不均一広が り
と偏光特性
ll.ポリマーにおけるフラクタル構造とフォノンサイドバンドスペクトル
12.光照射によるダイヤモンドのカラーセンターのスペクトル変化
13.DNAにインターカレイトした色素のホールバーニング
14.Ni化合物における電子相関
15.逆光電子分光 (BIS)による希土類元素化合物の電子構造の解析
16.マイクロクラスターの構造と物性
17.シリコン中の酸素原子の挙動 と伝導電子の輸送現象に及ぼす効果
18.水素注入によるSiの不活性化 と多孔質silの光物性
19.金属水素へのHe原子の溶解性の理論的研究
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